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１　SMARPPとは 1）
SMARPP（ ス マ ー プ ） と は，「Serigaya 






































































































































  4） 　ヴィデオカメラは，Canon HF-G10 と HF-G20


















スタッフＢが全 17 回のファシリテータ 5）を務
めた．Ｂは，ある専門医療機関の SMARPP に３
  5） 　SMARPP では司会進行役を「ファシリテー
タ」と呼んでいる．
表１　分析対象参加者一覧
仮名 状況 依存物質・障害 参加回数
Ａ 施設長 覚せい剤 １
Ｂ スタッフ 咳止め薬 17
Ｃ スタッフ 咳止め薬 ７
Ｄ スタッフ 覚せい剤 10
Ｅ スタッフ ガス ３
Ｆ スタッフ 覚せい剤 ２
Ｇ 入寮者 覚せい剤 14
Ｈ 入寮者 覚せい剤 17
Ｉ 入寮者 大麻 17
Ｊ 入寮者 摂食ほか行動障害 16
Ｋ 入寮者 覚せい剤 17
Ｌ 入寮者 覚せい剤 12
Ｍ 入寮者 覚せい剤 15
Ｎ 通所者 危険ドラッグ ７
Ｒ 通所者 覚せい剤 ４
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クール以上参加したことがある．施設Ａの通所者
















































































































  8） 　発言においては，「スマープ」とカタカナ表
記する．断片中も同じである．






















第 12 回 再発を防ぐには
第 13 回 再発の正当化
第 14 回 性の問題と休日の過ごし方
第 15 回 「強くなるより賢くなれ」
第 16 回 あなたの再発・再使用のサイクルは？
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SMARPP の部分には，30 分から 50 分の時間
が割かれていた．一番短いときで 31 分，一番長
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 15） 　施設Ａの「回復プログラム」は，NA の 12 ス
テップを中核とするものを指す．
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70 だったが，のこりはすべて 100 だった．入寮
者Ｉは全回出席で，１回だけやめたい気持ちが




















と維持される．一方で，やめる自信は 80 から 50
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図２　ほぼ 100，100 の２人
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う気持ち先行型だった．それが，10 回目にやめ
たい気持ちの 100 にやめる自信が 100 で並ぶ．こ
れが３回続いたあとは，やめたい気持ちとやめる























































































































































































































こ と な ど の 利 点 を 利 用 者 は 感 じ て お り，
SMARPP の形式性として本項では整理した．
７−３　ミーティングとの相乗効果





































































































































































































































































































今 村 扶 美，2015，「 は じ め に 」 松 本・ 今 村
『SMARPP-24：物質使用障害治療プログラム』
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A Study of SMARPP at a Drug Addiction Rehabilitation House:
On “Effects” Observed in Field Research
Yasusuke Minami （Seijo University）
yminami@seijo.ac.jp
ABSTRACT
SMARPP, a program designed to help recovering drug addicts, is based on cognitive behavioral 
therapy. In the SMARPP program, people meet regularly and learn how to maintain their lives drug-
free. They read material provided by SMARPP and discuss their experiences. In addition, they 
comment on experiences shared by other people and give advice to each other. This differs from the 
other common meeting format used for recovering drug addicts in which participants just talk and 
listen; in SMARPP meetings, people discuss and exchange ideas. To study the reactions of recovering 
drug addicts to these two meeting formats, in 2018, a study was conducted at one drug rehabilitation 
center where both meeting formats were in use. All of the SMARPP meetings held at this center 
were video- and audio-recorded. As many participants as possible were also interviewed individually 
after each SMARPP meeting, and were asked to compare the two meeting format types.
Participants who had just started the recovery process were found to appreciate the SMARPP 
meeting format more than the “just-talk-and-listen” meeting format because they had not yet learned 
how to reflect on their own drug use problems and effectively communicate their experiences to 
others. Those who had been in recovery for some time, on the other hand, preferred the just-talk-and-
listen meeting format. Regardless of their time in recovery, most participants appreciated information 
acquired through SMARPP. Some liked the formal structure provided by SMARPP, such as the 
writing exercises and the weekly meetings. Some participants believed that the combination of 
SMARPP and just-talk-and-listen meetings provided a powerful tool to assist them with their recovery. 
All in all, the director of the drug rehabilitation center was satisfied with the SMARPP program 
conducted at the institution.
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